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Resumen 
Gracias a la colección de cartas remitidas por distintos monjes músicos de la segunda mitad del siglo 
XVII al maestro de capilla Miguel de Irízar, se nos presentan datos inéditos sobre las actividades 
musicales que se realizan en las capillas de conventos y monasterios españoles, sobre los repertorios 
compositivos que se intercambian entre los músicos y sobre la interpretación de dichas composiciones. 
Estos datos ayudan a corroborar la riqueza de la vida artística musical que se ejerció, durante esos años, 
en nuestros monasterios, y que se plasmaron en las nuevas capillas musicales que se estaban fundando en 
el Nuevo Mundo. 
 
Abstract 
Through to the collection of letters sent by various monks musicians of the second half of the seventeenth 
century the chapel master Miguel de Irizar, we have unpublished data on the musical activities that take 
place in the chapels of Spanish monasteries and convents, the repertoires of compositional exchanged 
between the musicians and the interpretation of such compositions. This information helps confirm the 
richness of musical artistic life that was brought to during those years, in our monasteries, which were 
reflected in the new musical chapels were founded in the New. 
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